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UPM cipta
model asyik
kepada pelajaran
KUALA LUMPUR 14April- Bukan
mudahuntukmenarikminat
sesetengahpelajarterhadap
pembelajaransesuatumatapelajaran,
apatahlagimewujudkansuasanasyik
kepadapelajarantersebut.
Seoranggurubukansahaja
memerlukandayakreativitiuntuk
menarikperhatiansemuapelajar
tetapijugatahapkesabaranyang
tinggi.
Namun,seorangpenyelidik
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
berjayamenciptasejenismodelyang
berupayamembentukfaktorasyik
terhadapbahanpengajaran
pendidikan.
Penyelidikitu,Dr.Normahdiah
SheikhSaidberkata,modelyang
dikenalisebagaiNormaEngagement
MultimediaDesignModel (NEMD)
atauModelRekaBentukMultimedia
yangMengasyikkanterhasildari
eksperimenterhadapkanak-kanakdan
remajadalamsituasiyang
mengasyikkanketikaberinteraksi
dengankomputer.
Pensyarahdi FakultiBahasaModen
danKomunikasiUPM itu berkata,
NEMD diperlukandalammereka
bentukperisianataulamanweb
keranamodeltersebutmempunyai
faktoryangmenyebabkanremaja
ketagihkepadakomputer.
"NEMD menggunakankaedah
pembelajaranberpusatkanpelajar
(student-centeredlearning)danterbukti
memberikesanpositifkepadaproses
pengajarandanpembelajaranpelajar
UPM;' katanya.
Beliauberkata,pelajarberkenaan
bukansahajabermotivasitinggi
terhadaptugasanyangdiberikan
tetapiberjayamenghasilkansatuhasil
pembelajaranyangoptimum.
Jelasnyalagi,ciri-cirikeasyikan
NEMD telahdimasukkandalamreka
bentukteksilustrasinteraktifdalam
sebuahkoleksibukukanak-kanakpra
sekolah'Siri3 SahabatdanSi
Rama-Rama'yangdigunakanoleh
TabikaPerpaduanseluruhnegara.
"Ciri-cirikeasyikanpatut
dimasukkandalamkurikulum
pendidikandi peringkatsekolahdan
institusipengajiantinggibagi
menggalakkanpelajarasyikkepada
pembelajaran;'katanya.
Beliauberkata,terdapatbanyak
kebaikandalampermainankomputer
sepertimeningkatkankemahiran
berfikirsecaralogik,perancangan
strategi,penyelesaianmasalah
termasukstrategikognitifdan
metakognitifyangmenjana
kemahiranberfikir.
